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??? PT. Semarang Diamond 
Chemical




PT. Kemas Tegun Indah,
PT. Agung  Perdana     
Teguh  Indah,





PT. Bukit Perak, 
PT. Indo Sentra Pelangi,
PT. Samparindho,
PT. Fishindo
PT. KEM Farm
PT. Nagamas
PT. Cerah Sempurna
PT. Fresh
PT. Karisma Classic
PT. Indofood
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